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Статья содержит результаты комплексного исследования жизни и под-
вига Героя Советского Союза Султана Биржановича Баймагамбетова. 
Высший подвиг самопожертвования совершил казахстанец 23 июля 
1943 г. на Синявино-Мгинском участке Ленинградского фронта — гру-
дью закрыл амбразуру вражеского дзота.
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BATYR SULTAN FROM ALIMBET CLAN
The article contains the results of a comprehensive study of the life and feat 
of the Hero of the Soviet Union Sultan Birzhanovich Baimagambetov. The 
highest feat of self-sacrifice was performed by a Kazakhstani on July 23, 1943 at 
the Sinyavino-Mginsky sector of the Leningrad Front — he closed the embrasure 
of the enemy bunker with his chest.
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Почти 70 лет отделяют нас от событий Великой Отече-ственной войны, но сегодня особенно важно помнить, 
какой ценой достигнута Победа. Память о тех далеких событи-
ях живет в названиях многочисленных улиц, проспектов, пере-
улков в каждом городе. Имя Султана Баймагамбетова известно 
далеко за пределами Республики Казахстан. Высший подвиг са-
мопожертвования совершил наш земляк 23 июля 1943 г. на Си-
нявино-Мгинском участке Ленинградского фронта — грудью 
закрыл амбразуру вражеского дзота [1].
Именем героя были названы улицы в Алматы, Костанае, 
Кушмуруне и совхозе, где он родился. Ежегодно в республике 
проводятся соревнования на приз имени Султана Баймагамбе-
това. Его имя носили передовые строительные бригады. Подвиг 
героя воспет И. Есенберлиным в поэме «Сур мерген» («Снай-
пер»). В 2010 г. в Костанае в Казахском театре драмы имени 
Ильяса Омарова была поставлена пьеса «Ер Сұлтан», приуро-
ченная к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Она рассказывает о подвиге сына казахского народа.
Тема статьи — «Батыр Султан из рода Алимбет», актуаль-
на по целому ряду причин, она тесно связана с самой большой 
трагедией в истории человечества — Второй мировой войной, 
является важным показателем духовного, морального состоя-
ния советского солдата в годы Великой Отечественной войны, 
показывает уровень нравственного потенциала народа, имеет 
большое гражданско-патриотическое воспитательное значе-
ние. Подвиг Султана Баймагамбетова, казахского батыра, за-
нял прочное место в самосознании народа и навсегда останется 
в истории Казахстана и России, так как судьбы двух государств 
исторически взаимосвязаны.
Немало доблестных батыров, прославившихся в период ка-
захско-джунгарских войн, известно в истории, и среди них — 
история батыра Байкулака, который был в составе семиста ба-
тыров выдающегося хана Абылая. Этой эпохе Шокан Уалиханов 
дает следующую оценку: «…век Абылая является веком казах-
ского рыцарства». Из «Путевых записок» немецкого путеше-
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ственника Карла Миллера, посетившего ставку джунгарского 
хунтайджи Галдан Церена по поручению царского правитель-
ства, известно, что батыр Байкулак погиб в 1743 году в сраже-
нии с джунгарами у горы Кок-Тобе. Исторический феномен 
этого события заключается в том, что через 200 лет его прямой 
потомок — Султан Баймагамбетов так же героически погибнет 
во время ожесточенных боев в 1943 году у Синявинских высот 
в Ленинградской области [2].
Султан Биржанович Баймагамбетов родился 1 апреля 1920 г. 
в ауле Коянды-Агаш Семиозерного района Кустанайской об-
ласти в семье крестьянина-бедняка. Сестра Султана — Зей-
неп Биржановна вспоминала: «По случаю рождения Султана — 
единственного мальчика в семье — было зарезано 9 лошадей. 
На этот той в аул Коянды-Агаш приехал друг отца Ахмет Бай-
турсынов, было много гостей из дальних и близких волостей. 
Люди считали, что родился батыр. И правильно считали: Сул-
тан оказался настоящим батыром». Книга Айтбека Айтмагамбе-
това «Қояндыағаш қырында еді кер төбенің» содержит богатей-
ший материал о родине Султана Баймагамбетова, основанный 
на воспоминаниях жителей некогда существовавшего аула Ко-
янды-Агаш. Так как Султан был единственным сыном Биржа-
на Баймагамбетова, сегодня остались только потомки его пра-
деда Татиша по женской линии.
Мать Султана, тихая, спокойная женщина, многое сделала 
для того, чтобы ее дети росли честными, правдивыми, не боя-
щимися трудностей и преодолевающими их. Она умерла, ког-
да Султану было 14 лет. Отец Султана — Биржан — по тому 
времени был весьма грамотным человеком. До революции он 
окончил Семиозерную двухклассную русско-киргизскую шко-
лу-шестилетку. Так тогда назывались первые совместные шко-
лы, которые по инициативе Ибрая Алтынсарина создавались 
для русских и казахских детей. Когда в ауле возник ТОЗ (това-
рищество по совместной обработке земли), он вступил в него 
в числе первых. Впоследствии Биржан работал в своем колхо-
зе бухгалтером.
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Султан учился в трех школах: в аульной — Коянды-Агаше, 
Каракалпакской семилетней и Семиозерной средней школе 
№ 1. Иван Яковлевич Безрук, одноклассник С. Баймагамбе-
това, вспоминает: «Отец Султана привел сына в Семиозерную 
русскую школу, когда я учился в 1 классе. Мы сидели с Султа-
ном за одной партой с 1–3 классы. Когда он пришел в школу, 
не знал ни слова по-русски. Так как мы были детьми, то выходя 
на перемену, приглядывались к нему и пару раз дрались. Сул-
тан никому не уступал в бою. Он достойно встретился со свои-
ми ровесниками. Постепенно мы привыкли друг к другу.
Нашей первой учительницей была Шацило Нина Адоль-
фовна. Она была супругой известного в селе Семиозерном док-
тора Анохина. Ранее семья Шацило жила в Тургайском районе 
и хорошо владела казахским языком. Наша учительница ока-
зала Султану большую помощь в овладении русским языком. 
Со временем Султан подружился с ребятами в классе. После 
окончания 3 класса, с другими детьми из Коянды-Агаша, Сул-
тан продолжил обучение в Каракалпакской казахской школе 
и проживал в интернате». Впоследствии Султан и Иван вместе 
окончили Семиозерную семилетнюю школу. Молодому парню 
очень хотелось учиться дальше, но материальные возможности 
не позволили, и он вынужден был работать кассиром в почто-
вом отделении.
Вскоре его назначили начальником почтового отделения 
в ауле Кумсу. В 1939 г. Султана принимают в комсомол. Юноша 
приехал на постоянное место жительства в село Семиозерное. 
Здесь поступил на работу секретарем Семиозерного сельского 
совета, а 13 октября 1940 г. был призван в ряды Красной Армии, 
где и окончил полковую школу. Служил в городе Чите, затем 
в Монголии. Зейнеп-апа, сестра Султана Биржановича, послед-
ний раз видела его в сороковом году, когда ей было 17 лет [3].
В июле 1943 г. в бою под поселком Синявино Султан в тран-
шеях противника уничтожил до десятка гитлеровцев. Когда про-
движение советских солдат было остановлено огнем из немец-
кого дзота, Баймагамбетов подполз к огневой точке и забросал 
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ее гранатами. Но вражеский пулемет не замолкал, и тогда стар-
ший сержант закрыл амбразуру собственной грудью. Это дало 
возможность части, в которой служил герой, разгромить круп-
ную гитлеровскую группировку сил, занять важные страте-
гические рубежи. По приказу командира части имя старшего 
сержанта Султана Баймагамбетова навсегда занесено в списки 
состава подразделения, в котором он служил. После его смер-
ти ежедневно на вечерней поверке старшина произносил имя 
Султана, и тогда правофланговый воин четко и торжественно 
отвечал: «Герой Советского Союза, старший сержант Султан 
Баймагамбетов погиб в бою за Ленинград, за честь и свободу 
Советского Союза». Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 февраля 1944 г. Султану Баймагамбетову присвое-
но посмертно звание Героя Советского Союза» [4].
Товарищи Султана с глубоким уважением вспоминали его. 
Об этом свидетельствуют воспоминания командира 147-го 
стрелкового полка майора Суханова: «Когда наша атака была 
остановлена, Баймагамбетов вызвался подавить огневую точ-
ку противника — дзот. Он забросал его гранатами. Но когда 
подразделение поднялось в атаку, пулемет врага снова открыл 
огонь. Тогда Баймагамбетов кинулся к дзоту и своим телом за-
крыл амбразуру. Старший сержант Баймагамбетов погиб как 
истинный герой».
Односельчане с глубоким уважением относились к памяти 
героя. Еще во время войны, узнав о подвиге героя, ими были 
собраны средства для постройки танка имени Султана. В газете 
«Сталинский путь» от 10 марта 1944 г. была опубликована теле-
грамма Иосифа Сталина со словами благодарности к жителям 
колхоза Коянды-Агаш. В 1957–1960 гг., когда по инициативе 
Н. С. Хрущева мелкие колхозы укрупнялись в совхозы, на базе 
трех колхозов — имени Энгельса, Жангильды, Коянды-Агаш 
был образован новый совхоз имени Султана Баймагамбетова 
с центром в селе Семиозерном. Памятник в честь героя из кол-
хоза был перенесен в новый совхоз имени Султана Баймагам-
бетова, ныне ТОО «Аулие-Би».
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Когда я начал свою исследовательскую работу, мне попались 
слова поэта-блокадника Ю. Воронова: «Я не напрасно беспо-
коюсь, чтоб не забылась та война: ведь эта память — наша со-
весть, она как сила нам нужна» [4].
Имя Султана Баймагамбетова осталось не только высечен-
ными на граните. Оно навечно осталось в том, что неподвласт-
но времени, — в памяти людской. Его подвиг заставил людей 
поверить в свои силы, могущество, бессмертие.
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